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  ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﻣﻌﻄﺮ  درﺎً دﻧﻴﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺳﻴﻌﻲ در از دﺳﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وmuvitas muillAﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﺳﻴﺮ ﮔﻴﺎه :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي ورﻧﺪ ﻛﻪ زﻳﺎدي از ﻣﺮدم و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻋﻠﻮم داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻤﺎر .دﺷﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت ﻃﺒﺦ ﻏﺬاﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ در
  . ﻻت ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﻫﻀﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼ ﻧﺎراﺣﺘﻲ
 از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻫﺎ نآ در ﺗﻬﻴﻪ  ﺗﺮﺷﻴﺠﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎ و،ﻫﺎ  درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري وﮔﻴﺮي ﺳﻴﺮ در ﭘﻴﺶﮔﻴﺎه ﻲ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دارو: ﻫﺪف
ﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ و  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺗﺤﻘﻴﻖر اﻳﻦ د . اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶرو ﺑﻪ ﺷﻮد ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
  .ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺲ از (.  و ﮔﺮوه ﺳﻴﺮﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖاز ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر  ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 21 ﮔﺮوه دوﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﻪ  ﺑﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ :  ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﺎه ﺳﻴﺮ ﻛﻪ در ﺳﺮم ﻋﺼﺎره ﮔﻴ.  ﺷﺪﻧﺪﮔﺎﺳﺘﺮودﺋﻮدﻧﻮﺳﺘﻮﻣﻲ ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﻲ و ،، ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ(ﻧﺴﺪوﻧﺎل) ﺗﻴﻮﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﻳﻢ 05 gk/gm (pi)ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮﻳﻚ . ﻮدﻧﻮﺳﺘﻮم ﺑﻪ درون ﻣﻌﺪه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺳﻴﺮ وارد ﺷﺪﺋﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاي ﮔﺎﺳﺘﺮود  از001 gk/gm درﺻﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ دوز 0/9ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
  ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﺤﺮﻳﻚوﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻪ ﺑ. واگ، ﭘﺲ از آزاد ﻛﺮدن ﻫﺮ دو ﻋﺼﺐ واگ راﺳﺖ و ﭼﭗ از ﻏﻼف ﻛﺎروﺗﻴﺪ، اﻋﺼﺎب واگ از ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻋﺼﺐ 
ﺤﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﻪ  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺮﺷﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﻪ روش.  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ ﺗﺤﺮﻳﻚ (ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ) 1  sm و ﭘﻬﻨﺎ ﻫﺮﺗﺰ4وﻟﺖ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ   ﻣﻴﻠﻲ51ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ 
ﻧﺴﻮن  آاﺳﻴﺪ آن ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي و ﭘﭙﺴﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻪ روش .ﻣﺪآدﺳﺖ ﻪ ﺑ«  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ وﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ،  ﭘﺎﻳﻪ دوم،ﭘﺎﻳﻪ اول» ﺷﺎﻣﻞﺑﻴﺮون 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻌﺪه در ﻣﻮش( p <0/50) و ﭘﭙﺴﻴﻦ( p <0/000) داري در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ  ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
داري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ ﻣﻌﺪه را ﺑ( p <0/50) و ﭘﭙﺴﻴﻦ( p <0/50) ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ. ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺷﺪ ﻣﻌﺪه (p <0/50)  و ﭘﭙﺴﻴﻦ(p <0/000)اﺳﻴﺪ  ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ  درداري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ در ﮔﺮوه ﺳﻴﺮ. اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
  .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺪاﺷﺖ داري ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮش  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه در دو ﮔﺮوهﻣﻴﺰان ﺗﺮ
ﺎراﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺑﻴﻤ .در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪي در ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا دارد  ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ:ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن  ، ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاوردهﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ از. ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺎرﻛﻪ اﺧﺘﻼل ﮔﻮارﺷﻲ از ﻧﻮع ﺳﻮء ﻫﻀﻢ دارﻧﺪ ﺑﺴﻴ
ه و ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر ورم ﻣﻌﺪ.  ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف داردﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪ و ﻳﺎ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه  در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻲ
  . ﻴﺴﺘﻨﺪﻋﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﺞ وﺟﻬﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻧ ﻳﺎ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ و اﺛﻨﻲ
 ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه، اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه، ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ:واژﮔﺎن ﮔﻞ
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  ...ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎرة ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ و اﻏﻠﺐ اﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
،  ورم ﻣﻌﺪه،ﻋﺸﺮ اﺛﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و ﻧﺎراﺣﺘﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ   ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻧﻈﺎﻳﺮ آنﺳﻮءﻫﻀﻢ و
 اﺳﺖدرﺟﺎﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼل در ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﻳﺎ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه 
ﻫﺎي ﭘﻴﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻏﺬاﻳﻲ  از دﺳﺘﻪ ﺳﺒﺰي 1ﺳﻴﺮ. [1]
اﻻﻳﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﻗﺪﻳﻢ .ﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارداﻫ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوزه  ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر 
اﻫﻤﻴﺖ داروﻳﻲ آن ﺑﻪ ﻃﻮر روز اﻓﺰوﻧﻲ در ﺣﺎل  و [2 ]رود ﻣﻲ
  .ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ
 ﺗﺎ 03ﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻪ  ﭼﻨﺪ ﺳ وﺳﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ ﻫﺎ  ﮔﻞ .رﺳﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ001
اﻳﻦ . اﺳﺖ ﺣﺒﻪ 02 ﺗﺎ 8 آن ﺷﺎﻣﻞ 2و ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻮده ﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪﻣﺘﻤﺎ
 ﺑﻮده و در ﻏﺎﻟﺐ eaecailiL ﻳﺎ eaecaillAﮔﻴﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﺮه 
زﻣﺎن . ﺎﺑﺪﻳ ﺧﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲﻪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﺮان ﺑ
ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻮده و ﻗﺴﻤﺖ داﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل از اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﺮ
  .[3] اﺳﺖﮔﻴﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﻮﺗﻪ 
. ﺗﻮان آﻟﺌﻴﻦ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ از ﻣﻬﻢ
 ،ﻫﺎ ﻦﻳ، آژوﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎ ﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻴﺴﻴﻦ، ﭘﻠﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳ
ﻫﺎ و آدﻧﻮزﻳﻦ ﻧﻴﺰ در  ، ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﻴﻨﺎتﻫﺎ، ﺗﻴﻮﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﺎن
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﺌﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮﺟﻮاﻧﻪ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .[4،5 ]ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﺳﻠﻨﻴﻮم در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺴﻮس و ﻗﺎﺑﻞ  اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﻪ  يا ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي آن وﺟﻮد دارد ﺑﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺳﻴﺮ و ﻓﺮاورده
ﺮه ﻛﺎﻓﻲ از اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﻛﻤﻴﺎب  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ذﺧﻴ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺗﻮان ﻣﻲ
، ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮاد.[6 ]و ﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
، آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ و ﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲﺌ، ﭘﺮوﺗآﻧﺰﻳﻢ آﻟﻴﻨﺎز و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز
   .ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه وﺟﻮد دارد
ﺑﺎﻛﺘﺮي ه داراي اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺪﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎ
   ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻟﻴﭙﻴﺪ و [01،11]ﺎرچ ﻗ، ﺿﺪ[9]وﻳﺮوس ﺿﺪ، [7،8]
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اﻧﻌﻘﺎد  و ﺿﺪ[41]، ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن [21،31]ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم 
ه ﺳﻴﺮ، ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ و ﻳﺎ روﻏﻦ ﺧﻮردن ﺟﻮاﻧﻪ ﺗﺎز. اﺳﺖ [51]
  اﻳﻦ، اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﻬﺎل ﮔﺮدد ﻛﻪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﻮعﺳﻴﺮ
اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آدﻧﻮزﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﻣﺮﻛﺰي 
ﻳﺎ ﺧﺮد ﺷﻮد   ﺑﺮﻳﺪه وﺳﻴﺮ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ. 1ﻨﺪﻛ اﺳﻬﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻳﺎ ﺑﻮي آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ  ﺑﻮﻳﻲ ﻧﺪارد و
ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪن و ﻳﺎ ﺧﺮد ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﺌﻴﻨﺎز در آن ﻓﻌﺎل 
ﻧﺘﻴﺠﻪ  در ﮔﺮدد و ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎده آﻟﺌﻴﻦ ﺑﻪ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﻲ
 ، ﻣﻨﻨﮋﻳﺖاﺛﺮات ﺳﻴﺮ در درﻣﺎن. [61 ]ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮي ﺗﻨﺪي
، ﺗﺮﻳﭙﺎﻧﻮزوم و ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻨﻮﻟﭙﻴﺲ ﻧﺎﻧﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 در ﻛﺘﺐ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  و اﻳﻦ در[61،71،81]  اﺳﺖﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪهﻧﻴﺰ 
ﻛﺮ اﺛﺮ ﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ  .[91 ]اي ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره
ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات اﺣﻲ ﺷﺪ ﮔﻮارﺷﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﻃﺮ
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻪ و ﻳﻦ ﻣﻌﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ را اراﭘﭙﺴﻴ
ﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و  ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﺛﻴﺮ اﻳﻦﺎ ﺗ ﻣﺴﺘﻨﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚﻪ ﺑدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ . ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﻣﻌﺪه و درك ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ 
.  ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ از،در ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ ﺳﺒﺐ آزاد ﺷﺪن اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ از اﻧﺘﻬﺎي 
ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ  اﻳﻦ اﻋﺼﺎب ﮔﺸﺘﻪ و از ﻃﺮق اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﻪ
   .[1 ]اﻓﺰاﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ را ﻣﻲ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﺳﺮ 42 ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ 
 ﮔﺮم اﻧﺠﺎم 002 – 052ﻫﺎي ﻣﺴﺎوي و ﺑﺎ ﻣﺤﺪوه وزﻧﻲ  ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ  21،  ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ21ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻮش. ﺷﺪ
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲدر ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ دو . ﻛﺮد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ
  ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ21ﮔﺮوه 
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  ﺷﻬﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
 
روز ﻗﺒﻞ ﻳﻚ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺎ ﻳﻚ از ﻫﺮ. (ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه ﺳﻴﺮ)
. اداﻧﻪ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪﻃﻮر آزﻪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑ
 ﺣﻴﻮان در ﻗﻔﺲ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ از ، ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ21
 وﻟﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ آب وﺟﻮد هوم ﺷﺪﺧﻮردن ﻏﺬا ﻣﺤﺮ
 ﻗﻔﺲ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻮاري .[1]داﺷﺖ 
 ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺛﺮ .ﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮدﮕﺣﻴﻮان در ﺣﻴﻦ ﮔﺮﺳﻨ
 ﺻﺒﺢ 8ﻳﺶ رأس ﺳﺎﻋﺖ  آزﻣﺎ ﻫﺮ روز،روزي ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻳﺘﻢ
   ﺗﻴﻮﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ دوزداروي  ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ .ﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﺮوع
 و[ 1 ] ﺣﻴﻮان ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪهﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲﻪ ﺑ 05 gk/gm
 ﻧﺎي، درونﻪ ﺑ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺗﺮﺷﺤﺎت دﻫﺎن
اﻧﺠﺎم  (ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ) ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ
 در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺮي و ﺗﺮاﺷﻪ .[02،12 ].ﺷﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ از ، ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ درون ﺗﺮاﺷﻪ
ه و ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ2/5 ﺣﺪود ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ
ﻛﺎروﺗﻴﺪ آزاد ﺷﺪه و  1اﻋﺼﺎب واگ در دو ﻃﺮف ﺗﺮاﺷﻪ از ﻏﻼف
ﺳﺮﻫﺎي آزاد  .از ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺮ ﺣﻴﻮان ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ از  ﻋﺼﺐ واگ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﻲ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و
 .ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﺮﻳﻚ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺗﺼﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﻀﻼت و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ا
اي ﭘﺎراﻓﻴﻠﻢ  ﻫﺎي ﮔﺮدن ﺣﻴﻮان، زﻳﺮ اﻟﻜﺘﺮود ﻣﺤﺮك، ورﻗﻪ ﻗﺴﻤﺖ
 ، ﺣﻴﻮان[.42 ]ﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﻋﺎﻳﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ آﻏﺸﺘﻪ و
 ﺷﺪه و در (ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ) ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﻲ
ﭘﻴﺶ  و ﺗﺎ ﻣﻌﺪه  ﻛﺮدﻳﻢ دﺋﻮدﻧﻮمﻧﺎﺣﻴﻪ دﺋﻮدﻧﻮم ﻛﺎﻧﻮﻻﻳﻲ وارد
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﺳﺮم  .ﻳﻢراﻧﺪ
 001 ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل درآﻣﺪه و ﺑﺎ دوزﻪ  درﺻﺪ ﺑ0/9ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮو  ﻣﻴﻠﻲ
ﻋﺸﺮ  اي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪه و اﺛﻨﻲ ﻟﻮﻟﻪ) دﺋﻮدﻧﻮﺳﺘﻮم
 ﺷﺴﺘﻦ  ﺑﻪ روش.ﻴﻮان ﺷﺪ وارد ﻣﻌﺪه ﺣ(ﻧﻤﺎﻳﺪ را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎز ﻣﻲ
در ﮔﺮوه . ﮔﺮدﻳﺪﺷﻴﺮه ﻣﻌﺪه اﺳﺘﺨﺮاج  2ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺮون
 درﺻﺪ وارد ﻣﻌﺪه 0/9 ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ و رﺳﻴﺪن . ﺷﺪ
  ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ﺑﻴﻬﻮش دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان03 ،ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار
ي در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون  ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪ.[22]
                                          
 tuo hsaW 2    teehS 1
اي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ .[1] (ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس) رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس ﻻواژ51آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 03ﭘﺎﻳﻪ دوم . (ﭘﺎﻳﻪ اول)ﺷﺪ ( ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪه)
 دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ 54ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ ، دﻗﻴﻘﻪ
ﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس اﺳﺘﺨﺮاج و  دﻗﻴﻘ06ﭘﺎﻳﻪ 
از  ﻋﺼﺐ واگ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ.[22،32 ]ﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ 
 ﻫﺮﺗﺰ 4وﻟﺖ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ   ﻣﻴﻠﻲ51ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ   1ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﺤﺮﻳﻚدﺳﺘﮕﺎه
 از ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ  .[42 ]اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ) 1 sm و ﭘﻬﻨﺎي
 ﻋﺼﺎره ،نﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮ
 ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻼًدﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ  ﻋﺼﺎره ﺑ.[91] اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﮔﻴﺮي  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه . اﻟﻜﻠﻲ در آن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻫﻴﭻﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ در ﮔﺮو ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
 51ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ   وﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻌﺪه 
 .ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ وﻟﻴﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ  دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
ﺳﺎﺧﺖ ) ﺗﻴﺘﺮاﺗﻮرازآن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
 ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ روش 0/10و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﺳﺪﻳﻢ  (اﻳﺮان
 .[1]ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
ﺟﻬﺖ  2 آﻧﺴﻮنﻟﻴﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
  .[52 ]اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺴﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﮔ اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه :ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه روش اﻧﺪازه
 .ﺷﺪﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه، دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻴﺪ ﺗﻴﺘﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده 
  ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه از ﻓﺮﻣﻮل
ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه و ﻣﺠﻬﻮل 1n.  ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ2v.2n = 1v.1n
 (HOaN) ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺳﻮد 2n، ﻢ ﺷﻴﺮه ﻣﻌﺪه ﺣﺠ1v، در ﻓﺮﻣﻮل
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم  .( ﺣﺠﻢ ﺳﻮد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه2v، ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل 1n ﻣﻴﺰان 2n و 2v ،1vﺑﻮدن 
  .  دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ51اﺳﻴﺪ در 
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه :ﮔﻴﺮي ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه روش اﻧﺪازه
 در اﻳﻦ .[52]  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪnosnAﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه از روش 
 (ACT)ﺗﺮي ﻛﻠﺮو اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ   ﻧﺮﻣﺎل0/3 ﺧﺼﻮص از ﻣﺤﻠﻮل
 03 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 52 ﮔﺎويو ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
 ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده 0/3 و 0/10ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  ﻣﻴﻠﻲ
در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ  .ﺷﺪ
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   ﭼﻬﺎرم، ﺷﺸﻢ، دورهﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺳﺎل 
  6831ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم، ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ
 
  ...ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎرة ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 51ﺮم ﭘﭙﺴﻴﻦ در ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔ
  .اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ
 1ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺮﺳﻢ ﺷﺪ
 0/3 ACT از ﻣﺤﻠﻮل 5 lm دﻗﻴﻘﻪ 01ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
ﻧﺮﻣﺎل اﻓﺰوده ﺷﺪ و واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ   ﻟﻮﻟﻪدر ﻣﻮرد. ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺑﻼﻧﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ
 0/3 و اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻧﻚ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦﺑﻼ
ﻫﺎ ﺑﻌﺪ  ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ در ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ  اﻓﺰودهACT 5 lm ،ﻧﺮﻣﺎل
 ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ،از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 5 ، دﻗﻴﻘﻪ از اﻳﻦ واﻛﻨﺶ01 ﮔﺬﺷﺖ  ﺑﻌﺪ ازﻣﺎل و ﻧﺮ0/10
 در . ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/3 ACTﻣﺤﻠﻮل ﺳﻲ  ﺳﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺻﺎف ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﺻﺎف ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎوي اﺳﻴﻧﻮري 
 ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ،اﺳﺖاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ 
 ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه VU ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺷﻌﻪ 082 ﻃﻮل ﻣﻮج  ﺑﺎﻣﺘﺮاﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮ
ﻫﺎ ﺑﺮ  ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ.  رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﭙﺴﻴﻦو ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺷﻴﺮه  دﺳﺖ آﻣﺪه ازﻪ ﻫﺎي ﺑ ﮔﻴﺮي ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه
 ﺗﻨﻬﺎ .ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق ﺑﻮد ﻣﻌﺪه ﻣﻮش
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﻟﻴﺘﺮ از ﺷﻴﺮه ﻣﻌﺪه ﺑ ﻠﻲ ﻣﻴ0/1اﺧﺘﻼف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 و از  درﺻﺪ رﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮده0/9م ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮ  ﻣﻴﻠﻲ9/9را ﺑﺎ 
ﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻟ  ﻣﻴﻠﻲ0/5دﺳﺖ آﻣﺪه درﻫﺮ ﺑﺎر، ﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑ  ﻣﻴﻠﻲ01
ﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﭙﺴﻴﻦ رﺳﻢ ﻣ درﺟﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻛﻪ 
 اﺑﺘﺪا ﻳﻌﻨﻲ. ، ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﻓﺰوده ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ   ﻣﻴﻠﻲ0/5 ﺳﭙﺲ 52 g / 0001 ccﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ   ﻣﻴﻠﻲ2
ﻟﻴﺘﺮ از ﺷﻴﺮه   ﻣﻴﻠﻲ0/5دﻧﺒﺎل آن ﻪ  ﻧﺮﻣﺎل و ﺑ0/3اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
 01 و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﺪه رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻮق
م واﻛﻨﺶ اﺗﻤﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺟﻬﺖ 0/3 ACTﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل   ﻣﻴﻠﻲ5 دﻗﻴﻘﻪ
 ،از ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آنﭘﺲ . ﺷﺪﻣﺎﻳﺶ اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آز
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﻊ ، ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ082 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج VUﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﺷﻌﻪ 
 2 tcepsratlU) VU  دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮوﺳﻴﻠﻪﻪ ﺑﺻﺎف 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ   اﻧﺪازه(0504 morhcoib bki
  . ﻣﻴﺰان ﭘﭙﺴﻴﻦ در ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﺷﺪه
 ﻣﺴﺘﻘﻞ و tﻫﺎي آﻣﺎري  آزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
دار در ﻧﻈﺮ   ﻣﻌﻨﻲ<p0/50واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  
  و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰودن -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 (dradnats)ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد                ﻧﻤﻮﻧﻪ (knalB)     ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ    
  5S  4S  3S  2S  1S  2B  1B  ﻣﻮاد  ادﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰودن ﻣﻮ
  1
ﻟﻴﺘﺮ   ﮔﺮم در ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻲ2/5ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
  (cc)
 2 2 2 2 2 2 2
 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 (lm) ﻧﺮﻣﺎل0/3 اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  2
 0/5 0/4 0/3 0/2 0/1 ........ ......  (lm) ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  3
 51 21 9 6 3 ..... ..... ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﭙﺴﻴﻦ
 ... 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/5 (lm)  ﻧﺮﻣﺎل0/10 اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  4
  5  5  5  5  5  5  5 )lamron 3.0( ACT  5
  ﺷﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ 51ﻫﺎ در ﺣﺪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ. ﻨﺪﻫﺴﺘﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﻧﻤﻮﻧﻪ5S ﺗﺎ  1Sﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ2B  و1B
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  ﺷﻬﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﻣﻴﺰان  ﭘﮋوﻫﺶدر اﻳﻦ
دوم ، ﭘﺎﻳﻪ (p< 0/100) در ﻣﻮارد ﭘﺎﻳﻪ اولﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را 
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ   و(p< 0/50)، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ (p< 0/100)
  اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻛﻨﺘﺮلدر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه (p<0/100)ﭘﺎﻳﻪ 
ه  ﻣﻌﺪ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  و(p<0/50)، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ (p<0/50) ﭘﺎﻳﻪ اول
در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه را ( p<0/50)ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ 
   .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) اﻓﺰاﻳﺶ داد داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑ
  
  
ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
   و ﭘﭙﺴﻴﻦ (p< 0/50) داري در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﻨﻲ
(. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)  ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ اولﻣﻌﺪه( p< 0/50)
 ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ در ﮔﺮوه ﺳﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ
داري   ﻣﻌﻨﻲرﻃﻮﻪ ﻣﻌﺪه را ﺑ( p< 0/50) و ﭘﭙﺴﻴﻦ (p< 0/100)
ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ (. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ اول اﻓﺰاﻳﺶ داد
 اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ
  .(3  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول)ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  ﻣﻮش
  
  ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺐ واگ در دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و – 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  
  ﺮوهﮔ                    ﻣﺘﻐﻴﺮ
       دﻗﻴﻘﻪ اول51
 (ﭘﺎﻳﻪ اول)
     دﻗﻴﻘﻪ دوم51
 (ﭘﺎﻳﻪ دوم)
 ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ اول و ulavP  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ  اگﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ و
  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ
  0/840  5/30 ± 1/16  01/86 ± 4/16  3/89 ± 1/50  4/88 ± 1/1  ﻛﻨﺘﺮل
  0/000  21/82 ± 5  71/54 ± 5/39  11/53 ± 6/64  61/70 ± 0/95  ﺳﻴﺮ
  اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه
    0/000  0/220  0/100  0/000 ulavp
  0/930  6/51 ± 1/34  7/68 ± 2/05  5/84 ± 1/93  5/26 ± 1/63  ﻛﻨﺘﺮل
  0/930  8/63 ± 2/55  01/82 ± 2/61  6/40 ± 1/51  7/1 ± 1/84  ﺳﻴﺮ
  ﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪهﭘﭙ
    0/510  0/910  0/792  0/910 ulavp
 
 
  ﻲ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜوﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚﻪ  ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺑ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و– 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﻮشﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﻋﺼﺐ واگ در ﻣﻮش
  ﺟﻨﺲ  ﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ
  دﻗﻴﻘﻪ اول51
 (ﭘﺎﻳﻪ اول)
  دﻗﻴﻘﻪ دوم51
 (ﭘﺎﻳﻪ دوم)
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ 
  واگ
  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ
ﮔﺮوه   4/8 ± 1/69  41/66 ± 11/6  4/82 ± 1/61  4/68 ± 1/02  ﻧﺮ
  5/62 ± 1/33  9/31 ± 4/03  3/86 ± 0/39  4/9 ± 1/01  ﻣﺎده  ﻛﻨﺘﺮل
  21/85 ± 4/07  71/11 ± 7/93  21/53 ± 8/55  9/13 ± 4/36  ﻧﺮ
  اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه
  ﮔﺮوه ﺳﻴﺮ
  11/89 ± 5/27  71/87 ± 4/47  01/63 ± 4/60  61/85 ± 5/10  ﻣﺎده
ﮔﺮوه   6/120/67  6/30 ± 0/67  5/51 ± 0/87  5/34 ± 0/69  ﻧﺮ
  6/80 ± 1/89  9/86 ± 2/72  5/18 ± 1/48  5/18 ± 1/67  ﻣﺎده  ﻛﻨﺘﺮل
  6/68 ± 0/39  9/38 ± 1/68  5/88 ± 0/55  6/68 ± 0/69  ﻧﺮ
ﭘﭙﺴﻴﻦ 
  ﻣﻌﺪه
  ﮔﺮوه ﺳﻴﺮ
  9/68 ± 2/38  01/37 ± 2/15  6/2 ± 1/95  7/33 ± 1/59  ﻣﺎده
  (>p0/50 )ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺪارد ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮش
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   ﭼﻬﺎرم، ﺷﺸﻢ، دورهﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺳﺎل 
  6831ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم، ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ
 
  ...ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎرة ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
 
  ﺑﺤﺚ
 ،دﻫﻨﺪه ﮔﻴﺎه از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺣﻼل ﺻﺮﻓﺎً ﻏﻴﺮ. ل اﺳﺖﻧﻮع ﺣﻼ
ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ  ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮادي ﻣﻲﻪ ﺑ
ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺣﻼل ﺻﺮﻓﺎً ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ 
در اﻳﻦ . ﻨﺪﻫﺴﺘ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﻴﺖ  08 – 58 ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﻳﺎ اﺗﺎﻧﻮل
 اﻛﺜﺮ دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞدرﺻﺪ از ﻣﻮاد  08 ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ،دوﮔﺎﻧﻪ
ﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﻮﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣ. ﻨﺪﻫﺴﺘ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد  در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ
 ه ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد از ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻋﺼﺎرﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ وﻟﻲ ﭼﻮن در 
ﺑﺎ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﻋﺼﺎره   و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل
 ﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻼًدﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﻪ  ﻋﺼﺎره ﺑ.[91 ]اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
  .ﻤﺎﻧﺪﻧاﻟﻜﻠﻲ در آن ﺑﺎﻗﻲ و ﻫﻴﭻ  ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
ﻲ ﻛﻪ ﻳﻫﺎ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻮشﻪ  ﺑﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﭙﺴﻴﻦ  و  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ،درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻲ ﺳﻴﺮﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟ
 دﻗﻴﻘﻪ اول و ﭼﻪ در 51 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﭼﻪ در ﺷﺎن ﻣﻌﺪه
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ .  داﺷﺘﻪ اﺳﺖيدار  ﻣﻌﻨﻲاﻓﺰاﻳﺶ دﻗﻴﻘﻪ دوم 51
 ، ﻣﻌﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﭘﭙﺴﻴﻦﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﻴﺪ
ﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و  ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜاﺳﺖ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺼﺒﻲ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ً.  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ نﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ آ
روي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ در 
 ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺪي ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه اﺳﺎﺳﺎًﻣ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪه رخ   ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهاﺳﺖ
ﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮش ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﮔﺰارش ﻛﺮد  و1 ﭘﻨﺴﻦ.[62 ]دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺎرﻳﺘﺎل و   ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را در ﺳﻠﻮل،ﺳﻮري
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻇﻬﺎر . [72،82 ]ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓﻴﻦ دارد ﺳﻠﻮل
 ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺤﺎت اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ راهدارﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ از دو  ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ -1 :دﻫﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ راﻣﻌﺪه
ﺑﻪ  -2. ي ﭘﺎرﻳﺘﺎل واﺻﻠﻲﻫﺎ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓﻴﻦ و  ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮل
  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ . [82 ]رﻫﺎﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻫﺎي ﺧﻮد و اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه و
ﮔﺮدﻧﺪ   ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﻣﻲداﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 در PMAC و ﭘﻴﻚ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 2Hﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه  ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ از ﻃﺮوﻟﻲ
در ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و . ﻛﻨﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  آن دﺳﺖ ﻛﻢ دو ﭘﻴﻚ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﻫﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻠﻮل
 در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي .[72] ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ "PMAC"  و«ﻛﻠﺴﻴﻢ»
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روي  ﻫﻢ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ، ﻛﻪ در ﺧﺮﮔﻮشاﺷﺎره ﺷﺪه
ﻨﺪ و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻫﺎﻳﺶ ﻛ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎرﻳﺘﺎل ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮل
 در ﻣﻮش .[92 ]دﻫﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ راﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه
 ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺗﺮﺷﺢ ،ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .[03،62]ﻛﻨﺪ  اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺎﺋﺮ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻠﺴﻴﻢ رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ از ذﺧ
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره .[23،13] ﻛﻨﺪ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎﻋﺚ  ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺳﻴﺮ
 اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻫﻤﻪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﻌﻞ و
 درون HPاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ .  ﮔﺮددﺗﺤﺮﻳﻚاﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﻮق 
 ﺷﻮد ﻧﺴﺒﻲ آزادﺳﺎزي ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲﺤﺮﻳﻚ ﺗﻣﻌﺪه ﻣﻮﺟﺐ 
ﻣﻮﺟﺐ  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ، ﺷﺎﻳﺪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در[43،33]
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺤﻴﻂ درون ﻣﻌﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ HP اﻓﺰاﻳﺶ
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ .  اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶﺳﺮاﻧﺠﺎم  و ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲﻳﺎﻓﺖ   ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮوﺟﻮد دارد ﻛﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺒﺎت اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎي ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ  ﺪهﮔﻴﺮﻧ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﻫﺎي   ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪهﺗﺠﻮﻳﺰﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ  .اﺳﺖﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ 
ﻪ  ﻣﻬﻤﻲ دارد ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻛﻪ در ﻣﻬﺎر ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻧﻘﺶ
 ﻫﺎي  ﺳﻠﻮلﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟ ﻛﺎﻫﺶﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﻋﺚ  ﺷﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮي ﻛﻪا ﮔﻮﻧﻪ
 ﺗﺮﺷﺢ  ﻛﺎﻫﺶ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺪه  ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎط آﻧﺘﺮD
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ  ﺗﺎﻳﻴﺪاﻟﺒﺘﻪ. ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﮔﺮدد
  ﺷﻤﺎره ﺟﺪول دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻴﺮ در ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. دارديﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﺗﺮﺷﺢداري ﻣﻴﺰان ر ﻣﻌﻨﻲﻮﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃ ﻣﻲ در2
در ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن از  يﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر. ﭘﭙﺴﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
از ﺑﻴﻦ . ﺪﻧدارﺻﻠﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ا ﺳﻠﻮل
 ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ،دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن
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  ﺷﻬﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
 
 اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .[53] ﻣﺤﺮك ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن اﺳﺖ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮ
ﻮژن ﻨﭘﭙﺴﻴﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻋﺼﺐ واگ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ 
 در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ .[12،63،73] ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻛﻞ ،در ﺳﮓ. ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻮﻧﻪﺗﻮان اﻳﻦ  ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ   ﻣﻲ ﻣﻌﺪهﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ
در اﻧﺴﺎن . ﺷﻮد ﻨﻮژن ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن 
 رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻫﺎي  در آزﻣﺎﻳﺶ.[62 ]ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ دﻳﮕﺮي ﺑ راه از ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و يﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮ
 ﭘﭙﺴﻴﻦ را  ﺗﺮﺷﺢﻣﻴﺰانﺟﺰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻛﻠﻴﻨﺮژﻳﻚ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد   و دﻫﺪاﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﺎي  ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻋﺼﺎره از ﻃﺮﻳﻖ اﺷﻐﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه
دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺼﺐ واگ دﻳﮕﺮ ﻪ ﻛﺮد، ﺑ ﻛﻠﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
.  ﺷﻮدﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه اﻳﺠﺎد اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻣﺪﻧﺒﺎﻳ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻋﺼﺎره اﻳﻦاﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮ 
ده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺮﻫﺎي اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻋﻤﻞ  ﮔﻴﺮﻧﺪهاز ﻃﺮﻳﻖ اﺷﻐﺎل 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در  اﺣﺘﻤﺎل آن ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ، ﻣﻲ
ﺮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨ اﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺪه را اﺷﻐﺎل ﻛﻨ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻠﻴﻨﺮژﻳﻚ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه 
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﺮژﻳﻚ و  اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه. وﺟﻮد دارد
ﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ.اﺳﺖﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻪ ﺑﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
 اﺳﻴﺪ  ﺗﺮﺷﺢﻣﻴﺰانﺑﻴﻦ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻌﺪه ﻣﻮشوﭘﭙﺴﻴﻦ
ﻌﺪه در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣ. داري وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺪه در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳ
 ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ .[32 ]اﺳﺖﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺤﺮﻳﻚ  و ﻣﺎده در ﻣﻮش
 اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﻫﺎي ﻣﺎده اﺳﺖ  ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮش ﺷﺪه در ﻣﻮش
ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﺗﺤﺮﻳﻚ در روز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
و ﺟﻨﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ در ﻫﺮ د
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در .[83 ]داﺷﺖﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
 ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ،ﺳﮓ
 ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ .[93 ]در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺎﻳﻪ و ﺗﻮده ﺳﻠﻮلﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﭘ
 اﺳﺖﻫﺎي ﻧﺮ  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮش ﭘﺎرﻳﺘﺎل در ﻣﻮش
 و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻴﻢ ﻛﺮدن [72]
ﻫﺎي ﭘﺎرﻳﺘﺎل و ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را   ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل،ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻮش
 ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه.[63 ]دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﻦ در ﻣﻮشﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل  در ﺣﺎﻟﻲ.[04 ]ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .[14 ]ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎرﻳﺘﺎل در ﻣﻮش
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ   ﻫﻮرﻣﻮنﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق در ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺎ 
ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﺣﺎﺿﺮ را ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ در دو ﺟﻨﺲ در ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ
ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﺳﻠﻮل
ﮔﺮﭼﻪ . ﭘﺎرﻳﺘﺎل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد
اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺟﻨﺲ  ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل
ﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﻴﺴﻴﻦ را زﻳﺎد ﻛﻨﺪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗ ﻣﺎده ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎي ﭘﺎرﻳﺘﺎل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺎﺑﻪ . ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ را ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻨﺪ
  .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در دو ﺟﻨﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﻔﻴﺪي در در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در  .ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا دارد
 ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل ﮔﻮارﺷﻲ از ﻧﻮع ﺳﻮء ﻫﻀﻢ دارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر
ي دﻳﮕﺮ، ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﻛﻠﻴﻪ  ﺳﻮاز. ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر  ﻓﺮاورده
ﻳﺎ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪ و  ﻧﺎراﺣﺘﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر ورم ﻣﻌﺪه و اﺛﻨﻲ . ﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف داردﻫﺴﺘ
 وﺟﻬﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻳﺎ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺸﺮ و
  . ﻨﺪﻴﺴﺘاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻧ
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
 ﻣﻴﺰان  ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ( 1
ﺷﻮد ﺑﺎ   ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ، داداﻓﺰاﻳﺶ را ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه  و اﺳﻴﺪﺗﺮﺷﺢ
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 ﻲﻟﻮﻧﺎﺘﻣ ةرﺎﺼﻋ ﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ...  
 
ﻞﻴﻠﺤﺗرد دﻮﺟﻮﻣ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ هرﺎﺼﻋ دﻮﺷ ﺺﺨﺸﻣ ًﺎﻘﻴﻗد هﺎﻴﮔ ﻦﻳا 
 ﺐﺒﺳ هدﺎﻣ ﺎﻳ ﺐﻴﻛﺮﺗ ماﺪﻛ ﻪﻛﺶﻳاﺰﻓا ﻦﻳاﻲﻣ  ددﺮﮔ.  
  
2(  و ﺪﻴﺳا ﺢﺷﺮﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﻟﻮﻠﺳ ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ
ﺬﻣ هرﺎﺼﻋ ،ﺮﻴﺳ هﺎﻴﮔ هرﺎﺼﻋ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﻌﻣ ﻦﻴﺴﭙﭘ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ رﻮﻛ
هﺪﻨﻨﻛدوﺪﺴﻣ ﻠﻛ يﺎﻫﻚﻳژﺮﻨﻴ ﻦﻴﻣﺎﺘﺴﻴﻫ و ﻚﻳژﺮﻧردآ ، ﻲﺳرﺮﺑ
ﺪﻧﻮﺷ.  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ 
 ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﺪﺣاو زا ناواﺮﻓ ﺮﻜﺸﺗ ﺎﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ و
 ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ و ﻲﻟﻮﻠﺳ رد ﻪﻛ دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد
ﻪﺟدﻮﺑ ﺺﻴﺼﺨﺗ رﺎﻛ مﺎﺠﻧا ، ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳانﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ يرﺎﻳ ار 
ﺪﻧدﻮﻤﻧ.  
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